





































Absent durant prop d'un mes de Catalunya, totes les incidències produïdes
a la caiguda del Govern Berenguer les he viscudes entremig d'espanyols de tots
els matisos, des dels extremadament dretistes que somnien encara amb el revis^co-
lament d'una dictadura pupina i pretoriana, fins els que es pensaven que un bon
dia es llevarien i veurien onejar en els edificis oficials una bandera tricolor, sen¬
yal evident de que les coses de la política havien canviat d'una manera radical
cap a l'esquerra més o menys moderada. Entre aquests dos tipus hi ha els con¬
servadors, els indiferents i els liberals, i he pogut remarcar que, malgrat l'obra
aluïdora de la dictadura de Primo de Rivera amb l'apèndix de la que va substi-
luir-la, tn lots els sectors s'esperava amb veritable espectació veure com la Mo¬
narquia havia de solucionar una de les crisis més greus que ha tingut el règim.
Tota l'actuació del Govern Berenguer podria senyalar-se, si fèiem una gràfica,
amb una ratlla ascendent que representaria la curiositat i l'interès de la gent per
conèixer el desenllaç de l'obra que representava, els quals van culminar en saber-
se cada dia una nova abstenció de partits i homes polítics per a prendre part en les
eleccions generals anunciades i que, segons la convocatòria, havien de celebrar-se
ahir. Naturalment que cada noticia, en aquestes circumstàncies, era un punt més
d'asfixia per al ministeri, i tothom preveia que a no trigar gaire, cauria estrepito¬
sament i quedaria obert un capítol interessantissim de l'Història d'Espanya,
En els primers moménts, els antics pupins van sentir com se'ls regirava la bi¬
lis i àdhuc proferien frases i paraules irrespectuoses. Demanaven a grans crits un
sabre i unes botes de muntar que vinguessin a esbandir l'atmòsfera i a restablir
l'imperi de la violència, car del contrari suposaven que el pals cauria en una
situació caòtica insolub e i perillosa. Tols els altres nuclis, pel contrari, demos¬
traren una gran equanimitat i esperaren amb emoció continguda el resultat de les
consultes i de les ofertes a homes que havien jutjat amb duresa i energia el règim
i havien fet retret al Poder moderador de totes les seves debilitats. La gent va
creure que havia arribat el moment de la contrició i que es tractava de rentar les
culpes i emprendre un camí que podia haver estat de salvació. Així, quan aque¬
lles gestions fracassaren, no sabem encara ben bé per quin motiu, hi hagué un
moviment general de desencant que es convertí en veritable decepció així que es
conegué el nou Ministeri format amb un conglomerat de noms massa coneguts
de lots els espanyols.
Aparegueren les llistes i les revistes gràfiques publicaren fotografies dels nous
(?) ministres, individualment i formant el característic grup a la sortida de Palau
després de jurar llurs càrrecs, i el comentari era inevitable: —Es d'avui o de fa
deu anvs aquest periòdic? Tanmateix semblava que fullejàvem una publicació
dels temps anteriors al Cop d'Estat. En el grup hi eren tots els vells polítics que
la Dictadura havia donat per ben morts i enterrats. Com si res no hagués passat
tornaven a ocupar les carteres amb la mateixa despreocupació que abans ho
feien. Havien passat prop de set anys emboscats i contemplant impassibles com
per llur culpa una força erigida en autoritat s'apoderava del govern i trabucava la
Llei per a fer-la servir d'escambell a una supèrbia desenfrenada, i àdhuc alguns
hi havien col·laborat sense pudor de cap mena. I quan una ocasió lamentable es
presenta es revifen i tornen a ocupar aquells llocs dels quals foren bandejats, cre¬
guis sens dubte que el poble pateix d'amnèsia i ha oblidat totes les malvestats que
produïren directament o indirecta. Han sabut triar bé el moment i tot fent-se els
inieressants han arribat a punt d'ésser els únics puntals que es necessitaven per a
evitar l'esfòndrament del règim. Llurs efígies divulgades en les planes de publi¬
cacions de totes classes sembla que ens esguarden amb un aire mofeta de carota
carnavalesca i ens adrecen aquell clàssic «Em coneixes?» I taLque els coneixem!
No és estrany, doncs, que a Espanya cregui la seva gent haver retrocedit deu
»nys de vida política. Voldran aquests homes ressucitar també aquells procedi-
nients amb els quals havien intentat governar el pais? Fins ara els indicis semblen
demostrar-ho. Una declaració ministerial anodina i confusa va servir per a pre¬
sentar-nos el nou Govern. En ella prometien coses que no podran cumplir. Ja co-
jneicem a veure-ho. I també veiem com s'afanyen a repartir càrrecs entre parents
i amics i a cercar la manera de treure cada cap dels que hi figuren el majoi nom¬
bre d'adeptes en les eleccions. Són uns perfectes continuadors de la lamantable
Història plena d'incidents pintorescos i porten en llurs carteres estampat el cone¬
gut lema de tots els governs espanyols: «Qui dia passa, any empeny». Llur jnissió
és servir de puntals i tot el restant no els preocupa per bé que a cada moment
®ns facin creure que volen resoldre tots els problemes. 1 el més lamentable de tot
és que el poble espanyol, decebut i fastiguejat, amb un instint propi del que ha
bsgut de sofrir llargues penitències per mancaments aliens els considera tots
^ 'íuals i no en troba cap de diferent per bé que porti penjat un o altre rètol.
Jaume Roger
Aquest número ha passat per la censura governativa
^ setmana financiera
La majoria de les Borses estrangeres
sn demostrat una certa irregularitat en
actuació i s'ha produït una aturada
el camí ascensional dels canvis.
Les notícies del mercat americà acu-
que la tendència general dels nego-
^'8 d'aquell país és més satisfactori ique de continuar semblant optimisme
essollrà guanyar la confiança bursátil.
a Borsa de Nova York ha estat la
p e a ofert un millor balanç. La de8 ha tingut diverses alternatives
mantenint gran fermesa. Les de
Londres i Zuric han estat
paralitzades i finalment la de Milà
fcnovat els seus avcnçosi
La cotilzac'ó de la pesseta ha sofert
una visible desorientació.
Pel que respecta a la situació de les
Borses espanyoles ha imperat una cerfa
irregularitat i desorientació, conseqüèn
dels rumors tendenciosos que són aco¬
llits sense reserves. A més d'això cal
consignar que la qüestió carrüaire ha
tingut una gran influència sobre els va
lors. Es indubtable que la solució que
el senyor La Cierva ha donat a la qües
tió no ha satisfet cap de les dues parts
litigants.
A la Borsa de Barcelona el mercat al
comptat presentà una fermesa més gran
que les setmanes darreres. Els Fons Pú¬
blics han mantingut llurs avenços i al
guns com l'Amortitsablc lliure d'im
postos, els, ha superat. En el grup de
títols municipals cal esmentar una fle¬
xió final dels de l'Ajuntament de Bar¬
celona. En canvi els títols municipals
de Màlaga pugen fins a 101. Les Obli¬
gacions Provincials queden bastant fer¬
mes a tipus vora 99. El grup de Crèdit
Local es sos é.
Les Obligacions carrilaires mostren
una certa paraliizació. En el rotllo in¬
dustrial progressen fins a 97'ô0 les Obli¬
gacions Motrius 1923. Consoliden llur
reposició les Cooperatives Fluid Elèc¬
tric i avencen lleugerament els Bons
Energia I Unió Elèctrica de Catalunya.
En el grup d'accions al comptât s'han
efectuat abundants transaccions. Les
més animades han estat les de Montjuïc
i Cia. General del Suro. Les primeres
han sofert una reculada fins a 62 duros
i les segones després d'haver arribat a
67 les preferents i a 46 los ordinàries,
reculen ¡^bruscament a 60 i a 40 respec¬
tivament. Les Maquinistes han estat ab¬
sorbides a 99. S'han operat accions
Campsa a 126 duros. Han estat bfStant
buscades les accions Sanson i finalment
les del Foment Obres arriben a 215,
En el mercat a terme la inseguretat
ha estat evident. Els valors carrilaires
han oscil·lat al compàs de les notícies
circuladas que afecten llurs i.nteressos.
Els valors bancaris, després de mante
nir llurs cotitzacions d'una manera ex¬
cel·lent, al final sofreixen un lleu des
plaçament. La Chade, davant la paralit
zació del moviment alcista de l'estran¬
ger, queden a tipus vora 640. Alternati¬
ves diverses en Filipines. Bon avenç de
les accions Gas E. Puja ràpida de les
accions Hulleres de 119 a 130. Igual
moviment en accions Ford que de 229
passen a 241, davant el rumor d'un re¬
partiment de 12 duros per tíiol. La in-
consisiència d'aquesta notícia, al final
situa aquestes accions al canvi de 232.
Els Explosius han estat el valor cim de
la setmana. El seu avenç ha estat im¬
pressionant i en pocs dies han passat de
140 a 180 per quedar a 170. L'arbitrat¬
ge estimulant de la plaça de Madrid i
també de Bilbao ha motivat, en gran
part, aquest moviment alcis,a. Les ac¬
cions Tramvies pugen de 100 a 105 per
quedar després a tipus vora 102. Que¬
den molt paralitzades les accions Ai¬
gües, Petrolis, Rtf i Montserrat.
En conjunt, la situació del mercat se¬
gueix essent molt Irregular i les pers¬
pectives queden lligades a la situació




La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
•—Vos porto una citació del jutjat.
—Entril vol fer el favor?





Matí, a les deu: Futbol. — Penya Rà¬
pids, de Calella, 0 - liuro, 14 (infantils).
A dos quarts d'onze: Basquetbol.—
Esportiva, 2 - lluro, 69 (segons equips).
Tarda, a un quart de quatre. Cam¬
pionat català de futbol: Unió Atlètica
d'Horta, 0 - lluro, 8 (primers equips).
CAMP DE L'ESPORTIVA
Matí, a dos quarts d'onze, Campionat
de Catalunya de basquetbol: Esportiva-
Joventut Valenciana (primers equips).
L'Esportiva va guanyar els punts per¬
què l'adversari no es preseníà
A dos quarts de dotze, Torneig In¬
fantil Copa E. Millan: Esportiva (a)-
Científics. Fou suspès.
CAMP DE L'IRlS
Mau', a le-í deu, C-ampionat de Cata¬
lunya de basquetbol: Iris, 12-C. G. Ba¬
dalona, 26 (l.ers equips). Arbitrà el col¬
légial senyor Valls i anotà el col·legiat
local senyor Julià.
CAMP D'ARENYS DE MUNT
Tcrda, a un quart de quatre: Futbol.-
Arenya, 4 - Mataroní, 4 (l.eis equips).
Futbol
El campionat català
de la 2.a categoria preferent
lO.'^ jornada (2.° voíta^.-I de març
Resultats
Samboià, 1 — Sans, 1
Palafrugell, 2 — Vilafranca, 2
St. Andreu, 2 — Terrassa, 0
Manresa, 0 — Martinenc, 2
Atlètic, 2 — Gràcia, 2
lluro, 8 — Horta, 0
AA. GO. — Granollers (els Alum¬
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Martinenc . . 24 17 5 2 60 25 39
Sans. . . . 24 12 6 6 38 23 30
Palafrugell. . 23 12 5 6 46 34 29
lluro. . . . 23 13 2 8 59 33 28
Samboià . . 22 12 3 8 41 39 27
Gràcia . . . 24 9 9 6 39 33 27
Atlètic . . . 22 10 5 7 38 36 25
Granollers. . 22 11 3 8 35 33 25
St. Andreu. . 23 11 3 9 47 31 25
Vilafranca . . 24 II 2 11 52 47 24
Manresa. . . 23 6 7 10 37 47 19
Terrassa . . 24 7 3 14 32 53 17
Gimnàstic. . 23 5 5 13 25 50 15
Horta . . . 23 4 6 13 25 44 14
AA. Obrers . 23 1 2 20 29 77 4
Camp de Mluro
lluro, 8 - Horta, 0
Pel que es va veure, aquest partit ha¬
via interessat a la afició local i a la del
c'ub visitant, ja que el camp de l'iluro
oferia un brillant aspecte a l'hora de co¬
mençar l'encontre. Segurament influí
en això la victòria assolida per l'iluro
en el terreny del Gràcia el diumenge
passat, i tra creença general que l'equip
local no es deixaria perdre l'oportuni¬
tat d'assolir dos punts més que a aques¬
tes altures eren molt necessaris per as¬
pirar a una bona classificació.
Aquesta creença, es confirmà, i d'una
manera aclaparadora, que no pot donar
lloc a cap mena de dubte. El crescut
nombre de gols obtinguts fou degut a
una bona actuació de tota la davantera
ilurenca, i d'una manera molt especial
gràcies a l'extraordinari encert perfora¬
dor de Soler, el qual en una tarda ins-
piràdtaslma, assóU "SSTgoIs-diila-vuit
El tresor de Poblet
Ha estat fruita de tots els temps l'am¬
bició de trobar tresors ocults que, man¬
tes vegades, l'imaginació dels actors
han elevat a la categoria de veritables
i grans riqueses, i, com a conseqüència,
s'ha produït també la mala herba dels
explotadors d'aquesta ambició ambfins
purament especulatius. En e/s nostres
dies, però, la gent és prou desperta per
a veure en la majoria dels casos que es
presenten solament una martingala per
a caçar babaus. Per aquest motiu resul¬
ta més còmic i inefablement grotesc—
grotesc del més pujat—el nostre cas de
Poblet, posat ara en evidència pel se¬
nyor Pere Barragan, vocal de la Comis¬
sió de Monuments de Tarragona en uns
articles publicats en un periòdic de la
Ciutat Imperial. Aquest senyor explica
el cas que en resum és el següent: Un
alemany prou viu va convèncer el gene- '
ral Barrera de l'existència d un fabu¬
lós tresor amagat per un monjo fugitiu
en el Monestir de Poblet. I la primera
autoritat militar de Catalunya, amb el
permis del Dictador i acompanyada
dels senyors Carles Montañés, exgover-
nador civil de Barcelona, Milà i Camps,
president de la Diputació, Carbonell,
excomissari de policia, general Soler,
governador militar de Tarragona, en¬
ginyers militars i un contingent de tro¬
pa, paletes i manobres es personó un
dia en el vell cenobí disposat a resca¬
tar elfamós tresor, tasca en la qual no
reeixiren malgrat les nombroses excavmr
dons quepracticaren en els llocs senya¬
lats pel *medium» germànic.
Precisament pocs dies després de les
infructuoses recerques vaig visitar Po¬
blet en companyia d'uns bons amics en¬
tre els quals es comptava Mn. Josep
Palomer, i vàrem veure encara les bas¬
tides i els forats fets en diferents in¬
drets del recinte. El guia ens explicà
detalladament tot el que havia esdevim
gut i ens remarcà la febre amb que tots
aquells personatges seguien el *me-
dium», s'enfilaven per les escales o gra¬
taven la terra sota les lloses venerables
a la recerca de la fortuna. Fins dalt del
cimbori havien furgat guiats per la fal¬
sa brúixola de l'alemany.
Aquesta història, una de les més cò¬
miques, dóna la tònica de la capacitat
intel·lectual dels homes que ens han go¬
vernat durant prop de set anys i encara
tenen ganes de tornar-hi. Convé molt
fer-la conèixer per a estímul dels ele¬
ments que hagin de contrarrestar llur
acció pertorbadora. I encara és una ve-
ritable llàstima que no se n'hagués im¬
pressionat un film que podia haver-se
projectat de vila en vila per a fer riure
una bella estona el nostre bon poble i
per a desenganyar-lo si encara li que¬
daven dubtes sobre la barroeria dels
homes de la Dictadura primoriverista.
Marçal
amb que s'obsequià al volunlariós
equip de l'Unió Atlè.ica d'Horta.
Sí encertada fou l'actuació de la da¬
vantera ilurenca, no es pot dir així pel
que fa referència a la ratlla de mitjos
els quals, sobretot Prats, no actuaren
com poden fer-ho. Si hagués bregat
com ens tenen acostumats, segurament
que l'Horta no hauria aguantat sense
desmoralitzar-se la pluja de gols. i cons¬
ti que no volem pas amb això negar
que l'Unió Atlètica d'Horta donà una
lliçó d'entusiasme, aguantant amb fer¬
mesa les adversitats fins que el xiulet de
11 tèirtiMi
l'àrbitre posà fí a la lluita. Entre els ju¬
gadors de l'Horta que ressaltaren en
això, cal fer constar la tasca incansable
del mig centre Buyé que no defallí un
sol instant, essent l'ànima de l'equip.
Ademés convenim que el resultat fou
exagerat. L'Iluro va ésser molt superior
a l'Horta en qualitat de joc, però aquell
no es mereixia sortir del camp local
amb una derrota tan estrepitosa, i tam¬
bé es meresqueren marcar algun gol,
amb tot i que en això pot dir-se que no
estigueren de desgràcia en cap ocasió.
La davantera de l'iluro a la primera
part arribà en moltes ocasions talment
a dibuixar les jugades. A més de l'ac¬
tuació extraordinària de Soler, ressalta¬
ren per aquest ordre Mestres, Pons,
Oarcia i Masferrer. Dels altres jugadors
Llopis no ho feu malament. Dels de¬
fenses sobressortí Trias, que a mesura
que passa el temps es va formant un
excel·lent defensa. A Novas no li feren
cap gol, i això és prou per un porter.
De l'Horta ja hem fet ressaltar la
gran tasca de Buyé. Es notà que la da¬
vantera és flaqueta i sobretot no xuten.
El porter, pesi al nombre de gols, feu
algunes intervencions boniques. Al¬
guns dels gols eren imparables, per la
col·locació amb que foren executats.
La primera part fou en la que es va
veure més joc, ja que al segon temps,
perjudicat l'iluro per haver-se tingut
de retirar Garcia, no actuà tan bé. A
més Masferrer i algun altre jugaven vi¬
siblement lesionats. També l'Horta, al
marcar-li el sisè gol, se li lesionà el
porter, havent d'ésser substituït pel su¬
plent.
A les ordres del col·legiat Cuchy, els
equips es formaren així:
Horta: Montferrer, Brió, Pérez, Llo¬
pis, Buyé, Sibecas, Garcia, Ribet, Blas¬
co, Navarro i Graells.
lluro: Novas, Mas, Trias, Llopis,
Prats, Bonet, Pons, Mestres, Soler, Gar¬
cia i Masferrer.
Als pocs moments de començar l'en¬
contre Trias fa unes mans que l'àrbitre
diu no haver vist, i l'Horta protesta.
L'iluro comença a atacar i es produeix
una avançada que acaba amb un centre
de Masferrer que Mestres remata d'una
gran capcinada que el porter detura.
Gran jugada de Pons que passa gaire¬
bé i as i tan precís que Soler només ha
de xutar per assolir el primer gol. Pons
repeteix la jugada, però el porter inter¬
vé amb encert. Ara és l'Horta que ataca
i Novas aclareix molt bé una jugada de
Graells. Centrada de Masferrer, i Soler
després d'uns breus regateigs assoleix
el segon gol. Pons efectua una gran ju¬
gada que no porta resultrts positius.
Altra genialitat de Soler i el número 3
fa aparició al marcador. Soler és vícti¬
ma d'un penal declarat, que l'àrbitre no
senyala, potser per allò de les compen¬
sacions, però la jugada continua i el
mateix Soler obté el quart gol. El do
mini de l'iluro és absolut. Mestres, des
de distància, xutà amb potència i mar¬
cà el cinquè. Excel·lent jugada de Pons
que el porter desvia providencialment.
Amb cinc a zero s'arribà al descans.
Ai minut d'haver-se reprès el joc, So¬
ler d'una contra, obté el sisé, i a la po¬
ca estona el mateix jugador d'un tret a
l'angle obté el setè. Cap a les acaballes.
Soler és objecte d'una falta declarada
que es castiga amb freekik, i el mateix
jugador d'un tret com un llampec posa
fi a la seva gran actuació amb el darrer
gol. Aquesta segona part resultà molt
poc vistosa.




Josep Rovira i Rovira
REGIDOR DE L'EXCM. AJUNTAMENT D'AQUE5TA CIUTAT
morí cl dia 27 de febrer a l'edat de 49 anys,
confortat amb els Sants Sagraments 1 la Benedicció Apostòlica
(A. C. S.)
El Molí Il·líre Sr. Alcalde, l'Excm. Ajuntament; els seus aflgits: esposa, Agustina Su¬
birá i Arch; fills. Rosa, Carme, Isidre i Josefina; fills polítics, Ramon Duran i Joan Puig;
nét, Isidre; mare, Catarina Rovira Vda. de Rovira; germà, ^lanuel; cunyats i cunyades;
oncles i ties, nebots cosins i família tota, en assabentar als seus amics i coneguts tan
dolorosa pèrdua, els preguen el tinguin present en les seves oracions i es serveixin as¬
sistir al funeral que, per a l'etern repòs de la seva ànima es celebrarà demà dimarts, dia
3, a dos quarts de deu, en la Basílica parroquial de Santa Maria, actes de caritat pels
quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a dos quarts de deu amb el cant del Nocturn,
Ofici-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró 2 de març de 1931.
L'Excm. Sr. Bisbe de Barcelona s'ha dignat concedir Indulgències en la forma de costum.
R. S. de St. Sebastià, 3 - R. U. d'irún,
3; Racing de Santander, 0-Barcelona, 1.
2° divisió: Atlètic de Madrid, 2 - De¬
portin de La Corunya, 0; R. Oviedo, 3-
R. Sevilla, 3; Betis, 3 - R. Múrcia, 0;
València, 2 - Castelló, 0; Ibèria de Sa¬
ragossa, 3 - Sporting de Gijón, 3.


















"c PUNTSo> 0 a. 45 0
Atlètic Bilbao. 13 9 0 4 60 23 18
R. Societat. . 13 8 2 3 31 26 18
Racing. . 13 7 1 5 31 28 15
Arenas . . . 13 6 2 5 29 26 14
R. Madrid . . 13 5 3 5 17 20 13
Barcelona . . 13 4 5 4 25 34 13
D. Alavés . . 13 4 3 6 21 29 11
Espanyol . . 13 5 1 7 19 33 11
R. U. d'irún . 13 3 4 6 26 31 10
Europa. . . 13 3 1 9 16 31 7
Torneig de Lliga
13." jornada — 1 de març
Resultats
í." divisió: Europa, 0 - R. Madrid, 3;
Arenes de Güetxo, 1 - Espanyol, 0; De¬
portin Alavés, 1 - Atlètic de Bilbao, 4;
Camp de FEuropa
Europa, 0 - R. Madrid, 3
En el camp del Guinardó va dispu-
tar-se ahir aquest partit, davant un ple
complet d'espectadors.
Arbitrà el senyor Steimborn i els ju¬
gadors es formaren així:
Per l'Europa: Florenza, Ibàfiez, Alco-
riza, Soligó, Layóla, Gàmiz, Escrits,
Bestit, Miró, Calvet i Gironès.
Pel R. Madrid: Zamora, Torregrosa,
Quesada, Bonet, Esparza, Peña, Euge¬
nio, Leoncito, Lazcano, Cosme i Urre-
tavizcaya.
Ais 25 minuts, Bonet executà un faut
de Gamis, la pilota va anar sobre porta
i hi hagué un gran aldarull, i d'una ma¬
nera no molt clara el Madrid s'apuntà
el primer gol.
Un fall de Zamora que anava a cos¬
tar gol és salvat per Torregrosa.
Als 17 minuts de la segona part el
Madrid marcà el segon gol, essent-ne
autor Eugenio qui aprofiíà ina fallada
de Alcoriza. La pilota s'escapà de les
maris de Florenza. Cinc minuts més en¬
llà, Leoncito d'un xut potent va batre
per tercera vegada a Florenza.
L'Europa, generalment, va dominar
més, però l'àrbitre el perjudicà nota¬
blement en començar. El públic l'es-
bror.cà.
Basquetbol
Torneig Infantil (Copa E. Millan)
Els equips Llevant i Kings s'han reti¬
rat d'aquest Torneig. Per tant queden
finalistes l'Associació Esportiva i Cien¬
tífics d'aquell mateix club. El partit de¬
cisiu es disputarà el dia 19 del corrent,
festivitat de St. Josep, durant ei festival
que es celebrarà a la tarda en el camp
del Círcol Catòlic.
Billar
Dissabte passat va tenir lloc al saló
de billars «Tivoli» el partit de revenja
contra un equip canetenc compost pels
senyors R. López, R. Caíà i N. N. con¬
tra altre de mataroní compost per A.
Domènec, J. Masisern i B. Saurí.
Els resultats foren els següents.
Domènec, 100 caramboles, contra
López, 56.
Maiisern, 100 caramboles, contra Ca-
tà, 55.
Saurí, 100 caramboles contra N. N.,
139.
Guanyà l'equip local per 50 caram¬
boles.
Felicitem als jugadors que tan dig¬
nament han sabut correspondre a les
mostres de simpatia exterioritzades per
l'afició local.—P.
La cançonista «Estrellita Castro»
I impressiona en discos PARLOPHON.
venda: Casa Soler, Rie-
Dr. R. Perpinyà Oculista
i^—an—nwmmwmn ■m·ii· m m iii·iiii
,
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agustí, 55 Provença, 185, l.er, 2.'-cntrc Ariban 1 Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dissabtes, de 5 a 7 De 4 a 7 tarda
TELEFON 72554
J. CASTELLSAGUER
Sta. Teresa, 48 - Tel. 25- MATARÓ
OUS AL MAJOR
Empordà fresc
el compte [30 dotzenes) . . ?4 pies,
Mazogan extra gros,
el compte 68 *
Mazagan mitjà, el compte. . 62 »
Mazogan escollit » .. 64 »
(Preus sense competència)
El públic trobarà aquests articles en els
llocs de venda al mercat, a preus molt
reduHs, igual quepollastres i gallines
vives 0 plorñades.
UT. s. F.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dilluns, 2 de març
20'30: Sessió de cançons populars
catalanes amoroses, a càrrec de la can-
tatriu Enriqueta Mas, precedida de
breus comentaris per Ezequiel Martin
21'00: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes i
valors. Tancament del Borsí de la tar¬
da. — 21'05: Setmana còmica, per Joa¬
quim Montero.—21'20: Sardanes de
concert a càrrec de la cobla Barcelona
Albert Marü.—22 00: Notícies de Prem¬
isa. — 22'05: Orquestra de l'Estació.—
22'30: Música simfònica en discos.
«Septimí», de Beethoven. Orquestra Fi¬
lharmònica de Madrid. Director: Mestre
Pérez Casas.—24'00: Tancament de la
Estació.
Dimarts, 3 de març
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Part del Servei meteorològic
de Catalunya.—13'00: Emissió de so¬
bretaula. Sextet Radio. Informació tea¬
tral i cinematogràfica. — 15'00: Sessió
radiobenèfica. — lò'OO: Tancament de
l'Estació.—17'30: Obertura de l'Estació.
Cotitzacions dels mercats internacio¬
nals i canvi de valors. Tancament de
Borsa. Tercet Ibèria. — 18 00: Tercet
Ibèria. Notícies de Premsa.—19'00: Dis¬
cos selectes.
GALETES VIÑAS
Mig quilo.—Molt fines.-2'25 ptes.
CONFITERIA BARBOSA
Notes Religioses
Sants de demà: Sants Celdoni i Medi,màrtirs.
QUARANTA HORES-
Demà dimarts acabaran a la es¬
glésia de l'Immaculat Cor de Maria, en
^fragi de 1 ànima de don ErmengolColomer i família. Seguiran d lluns i
dimarts.
Demà l'ofici a les 8. Tots els dies s'ex¬
posarà a un quart de 7 del matí, i a la
tarda, a les 7, Completes i Trisagi can¬
tat.
Basílica parroquial de Santa Maria,Tots els dies feiners missa cada mitjahojra, des de dos quarts de sis a les 9,la ultima a les 11. Els matins, a dosquarts de 7, trisagi; a les 7, meditació.AUespre, a dos quarts de 7, Via-Cru-
jntc practicaràtots els dies durant la missa de dos
RoS després del
Demà, a dos quarts de 8, missa delsiretze Dimarts a Sant Antoni (Xl).Durant aquesta setmana tenen llocels Sants Exercicis Espirituals per a ho-
direcció del Reve¬rend Pare Ramon M. Bolós, S. J.
DIARÎ DE
^rriguladeSanlJoanlSanli,^Tots els dies, missa cada mitiaVn
de dos quarts de 7 a les 9 Dur " '
missa de dos quarts de 7,
Demà, a dos quarts de 9, Trefe,ï,
marts a Sant Antoni de Pàdua,
El mes de Sant Josep esprictleari,
dos quarts de 7 t a les 8, ambZ









-La guitarrista Rositç Rodés inipr«siena les seves interpretacions en rti
cos PARLOPHON.
Audició y venda: Casa Soler,
N o T 1 CIES
Observatori Meteorològic deies
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 2 de març 193
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardj
, Altura llegida: 762 1-759
tr?^" Temperatura: 127-137










7 Velocitat segons: 2'-2'6
1 Anemòmetre: 481
í Recorregut: 211'5
Classe: Ci — K Ci




Estat del cel: CS. — CS.
Estat de la mar: i — 1
L'observador: F. R. S.
-Apropant-se Sant Josep, devem
pensar amb el regal pels PepetsoPe*
petes. Abans d'adquirir-lo visili li
«Cartuja de Sevilla» on hitrobarâel
millor assortit dels preus més'wferion
fins a les classes més fines.
Ahir a un quart de sis de la tarda 1i
bibicleta n.° 577 de la matricula d'a¬
questa ciutat, conduïda per Francesc
Cabol Florachs de 24 anys domicilia!
en el carrer de St. Pere n.° 15 atropelli
davant de la casa n.° 7 del carrer de
Barcelona a la veïna d'aquesta Antònia f
Postero Parra de 28 anys domiciliada
en el carrer de les Escáleles n.* 6.
Fou conduïda a la Clínica de la
Alianza Mataronesa on fou asistida pel
Dr. Serra, qui li aprecià contusions da
pronòstic reservat.
—La fàbrica dols productes
no fa altra cosa. Això ès la millor gS'
rantia de que aquests materials son ab¬
solutament apropiats pel seu destí, i de
que reuneixen totes les qualitats neces¬
saries per poder-los usar qualsevol, M'
cara que no tingui grans coneixement)
artístics. Els patrons calcables porten
indicades combinacions de colors amb
que executar-los.
Demaneu detalls a Impremta MiW'
va, carrer de Barcelona 13, concessió-
nari exclusiu.
Secció financiera
^Cotitzacions de Barcelona deldiíd**"'
BORSA













Amortitzable 5 . . •
Amortitzables ®/o. . . •
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MEMBRE DE L'ADMINISTRACIÓ DE LES SANTES
ha passat a millor vida confortai amb els Sants Sagraments I la Benedicció Apostòlica
— A. C. S. =====================^^
Els seus afligits; vídua, fills, flila política, néta, cunyada, nebots, cosins i família Iota, en assabentar ais amics i coneguis tan dolorosa pèrdua, els preguen
el tinguin present en les seves oracions i es serveixin concórrer a la casa mortuòria, carrer de Sant Josep, 15, demà dimarts, a les quatre de la tarda, per acompa¬
nyar el cadàver a l'esiglésia parroquial de Sant Joan i Sant Josep i d'allí a sa darrera estada i als funerals que per a l'etern repòs de la seva ànima es celebraran
divendres, a les deu, en l'esmentada església parroquial, actes de caritat pels quals els quedaran verament agraïts.
Dues misses a les deu amb el cant de 'Maitines" i "Laudes", Ofioi-funeral i seguidament la missa del Perdó.
Mataró, 2 de març de 1931.
Totes les misses que es celebraran demà i divendres a les esglésies de Mataró, seran aplicades en sufragi de l'ànima del finat.
Notícies de darrersà iiora
Informació de l'Agóncla Pabra per conferències telefòniques
Barcelona
farda
Accidefit d'outomòbil a Qirona
Elis diuen que ahir a les deu del ves¬
pre un autòmnibus que portava l'equip
de futbol de Vilafranca venint de jugar
de Palafrugell, va agafar la carretera de
Tossa en comptes de la de Caldes. A
uns 10 quilòmetres de Tossa, va bolcar
i varen resultar ferits els 33 que hi ana¬
ven i eren tot l'equip, els seus suplents
i acompanyants. Foren portats a Qirona
i mori un home d'edat que acompanya¬
va als jugadors, tres d'aquests estan
greus i els altres de pronòstic reservat.
L'Universitat
Avui s'han reprès les classes amb to¬
ta tranquil·litat.
Subvenció
La Diputació ha concedit 15,000 pes¬
setes a la Clínica La Alianza.
Per enterar-se
El Cònsol dels Estats Units ha dema¬
nat a la Diputació uns fulletons publi¬
cats sobre l'autonomia de Catalunya.
Queixa d'uns patrons
Una comissió de patrons serradors
de marbre ha anat a enterar al Gover¬
nador de que fa tres setmanes els
obrers se'ls hi varen declarar en vaga,
per solidaritat amb tres companys des-
pedits. Ara que han tornat a ésser ad-
niesos, demanen la jornada de set ho-
fes i dues pessetes d'augment de jornal.
Foc
En el carrer de Tapióles, 33, s'ha de¬
clarat un incendi en un pis, en ocasió
que només hi havia la nena de dos
anys Núria Marín. Aquestá n'ha rebut
cremades greus; els mobles del pis han
quedat destruïts.
Personatges
r/S c «Polgar» ha arribat l'ex-
Hi qui ha anat a passsar eluia a Montserrat. Aquest vespre tornarà
embarcar en el mateix vapor.
Tornada
nP Mola tornarà aquest ves-Pi^e a Madrid,
Robatoris
dans'''^ ésser robats 1res ciuta-
de Magòria, aJosepRo-
n®""®.subjectes li varen pendre 10P seies 1 per torna li varen pegar.
lo r! Manuel Dura li varen robarpessetes en el carrer de Marina.
escometre a Joa-
1 li ^ e' carrer de les Tàpies
lava íes 150 pessetes que por-
Madrid
3h3û tarda
q[ue diu el comte de Romationes
auf»^tai ^®"9uet amb que serà onse-
resno?e^i°"Í^® Romanones pels cor-
lïuts n P premsa estrangera vin-
crisi P®"" ^ seguir la passada
ho aornïf T^'' creença de que
a suori® senyor Romanones per
çiunii eensura en la premsa na
Aquesta creença es dedueix d'unes
manifestacions que ha fet el ministre de
Estat en les quals ha assegurat que no
passarien molts dies sense que la prem¬
sa nacional gaudís novament de lliber¬
tat. També digué el senyor Romanones
durant la seva conversació amb els pe¬
riodistes, que tenia concentrada la seva
atenció en dos assumptes que conside¬
rava molt urgents de solucionar i eren;
la renovació de les conversacions co¬
mercials amb França i l'assoliment del
govern argentí de la reducció de certs
drets aranzelar s que fan avui impossi¬
ble la tramesa a n'aquella República de
fruites de Llevant i d'olis d'Andalusia i
de conserves del Nord.
El Director del Banc internacional
de Pagaments
Mr. Quesnay, director del Banc inter-
naciodal de Pagaments, que es troba a
Madrid on hi estarà durant una setma¬
na, fou preguntat pels periodistes per a
que els digués els motius que l'havien
portat al nostre país, però aquell es ne¬
gà a fer cap manifestació.
No obstant, s'assegura que la seva vi¬
sita està relacionada amb l'estabilitza¬
ció de la pesseta, com ho demostren les
seves constants entrevistes amb el mi¬




La classificació política dels governa¬
dors que foren nomenats en el Consell
de dissabte és ia següent:
Ciervistes, 5; Romanonistes, 9; Buga-
llalistes, 10; Demòcrates, 7; Regionalis¬
tes, 5; Amics del marquès de Hoyos, 3;
de Gascon i Marín, 2; del general Be¬
renguer, 4; de l'almirall Aznar, 1; de
l'almirall Rivera, 1 i del duc de Maura,
trer.
Per a no entorpir la marxa de les
pròximes eleccions, el Govern recome-
nà la major urgència en la presa de
possessió dels esmentats càrrecs als in¬
teressats.
La Unió Monàrquica i les eleccions
Amb motiu de la propera convoca¬
tòria de les eleccions municipals, eis
elements de la Unió Monàrquica, estan
fent una gran campanya en favor de la
seva ideologia. S'han posat d'acord
amb totes les forces que composen el
bloc dinàstic, però segons sembla, el
grup de Barcelone no hi prendrà part.
Modificació
en els governadors civils
Ha tingut de modificar-se quelcom
l'ordre dels governadors designats dis¬
sabte, a causa d'haver renunciat don
Lluís González Laquerica, designat per
al Govern d'Avila.
EI senyor Cea, ha estat designat per a
ocupar la plaça d'Àvila, i per a la de
Castelló, en substitució del senyor Cea,
es nomenà a D. Avelard Nieto.
Per a Almeria, d'on ho era el senyor
Nieto, es nomenà a don Claudi Con¬
treras, exgovernador civil.
Autorització per mítings carrilaires
El subsecretari de la Governació, ens
manifestà que el Govern, en el seu de¬
sig de que el plet ferroviari tingui la
major difusió, autorilzarà quants mí¬
tings es proposin celeljrar a províncies
aquests empleats i obrers, a fi de que !
els elements directius peguin donar
compte amplament als seus companys
de la solució donada a les seves peti¬
cions, així com els propòsits que ani¬
men al Govern per a deixar resolt a la
major brevetat possible, tot el que es
relaciona amb l'estatut ferroviari.
Repartiment de 73.975 pessetes
SANT SEBASTIÀ, 2.-Ahir es verifi¬
cà al Oovein civil d'aquesta ciutat, el
repartiment de la quantitat que s'havia
recaptat per a socórrer a les famílies de
les víctimes motivades pels passats suc¬
cessos revolucionaris.
L'import ascendia a 73/476 pessetes,
repartint-se aquesta quantitat entre els
orfes d'un sargent, la vídua i orfes de
un guàrdia i a set guàrdies civils que
foren ferits durant aquells successos.
El partit de dreta
regionalista valencià
VALÈNCIA, 2. — El partit de Dreta
Regionalista, celebrarà el proper diu¬
menge un gran acte a honor dels se¬
nyors Lluís Llucià i Lluís Garcia Gui¬
jarro.
Naufragi d'un vaixell
OVIEDO, 2. — El rumor que corria
sobre el naufragi del vaixell de 120 to¬
nes, «Comercio», ha estat confirmat, sa¬
bent se que l'accident ocorregué a l'al-
tnra del cap Penya, quan el «Comer¬
cio» es dirigia a Luarca.
Com que regnava molt mal temps a
la mar, i el vapor esmentat conduïa un
carregament de pins, es creu que degut
a haver-se corregut part del carrega¬
ment, va perdre l'estabilitat i donà la
volta de campana.
El naufragi fou presenciat pel vapor
«Maria» que es dirigia a G jón, i han
manifestat els seus tripulants que no
pogueren fer res per a ajudar als ma¬
rins del «Comercio», doncs encara que
estigueren molt temps esperant en
aquell lloc, el fort onatge els privava




l.er premi: 9.076—Barcelona, Huel¬
va, Múrcia.
2.on premi: 2.889 — Jaén, Alacant,
Bilbao.
3.er premi: 31.516 — Barcelona, Ma¬
drid, Ceuta.
4t. premi: 32.262 — Barcelona, Ma¬
drid, Granada.
4.348 — 39.108 — 12.908 — 27.757—
23.414-14.685—30.800—4.893—25.556
32.014 — 27.834 — 21.035 — 24.266—
39.518 -11.205.
El despatx
Avui han anat a Palau el President
del Consell i els ministres d'Estat i Grà¬
cia i Justícia. Cap d'ells ha fet manifes¬
tacions d'interés als peri jdistes.
Els Sindicats únics
Entre les visites que ha rebut el Cap
del Govern hi figuren els dos comissio¬
nats del Sindical únic de Barcelona,
que ja va rebre l'altre dia. Els ha dit que
aquest Qoxern desitja viure amb tota la
lagalitat i per aixó ha donat instruc¬
cions a tots els Governadors civils que
respectin a tots aqüclls que vulguin
viure també dintre la legalitat. Els re¬
glaments de les societats polítiques que
sien presentats, seran aprovats sempre
que s'ajustin a les lleis. També ho se¬
ran els dels sindicats si tenen aquest
propòsit de legalitat.
Ets comissionats han dit als periodis¬
tes que l'altre dia, en parlar dels comu¬
nistes, no es referien als que professen
tai idea, que mereix tols els seus res¬
pectes, sinó a un anomenat Comitè co¬
munista que té per fi primordial fer po¬
lítica de confusionisme.
Les Universitats
El ministre d'Instrucció pública ha
dit que en la majoria de les Universi¬
tats s'havien reprès les classes, sense
que ocorregués cap novetat. A Madrid
començaran altra vegada demà o demà
passat, 1 a Barcelona, demà.
Per l'estabilització
El Ministre d'Hisenda ha conferen¬
ciat amb el senyor Quesnay i han coin¬
cidit completament en el pla per esta¬
bilitzar la pesseta.
Arribada d'un polític
Ha arribat el seoyor Cambó, acom¬
panyat dels senyors Vidal i Guardiola,
Nadal i Casabó. Ha conferenciat amb
el Ministre d'Hisenda senyor Ventosa.
Mort
Ha mort l'esposa del senyor Galo
Ponte, l'exministre de Gràcia i Justícia
de la dictadura primista.
Estranger
3 tarda
Henderson i Alexander a Paris
PARIS, 2.—A les 3'25 d'ahir tarda ar¬
ribaren a París procedents de Roma els
senyors Henderson, ministre anglès de
Relacions Exteriors i Alexander, minis¬
tre de Marina del mateix país i els pè
rits navals anglesos que eis acompa¬
nyaren en el seu viatge a Roma. Els espe¬
raven a la estació el senyor Briand, mi¬
nistre de Relacions de França, Dumont,
ministre de Marina, eis ambaixadors
anglès i italià i varis alts funcionaris.
Els viatgers amb ies personalitats que
els esperaven es traslladaren immediata¬
ment al Qual d'Orsay, celebrant una
conferencia que durà tres horas.
A la sortida no es donà cap nota, co¬
municant solament que se havia arribat
a un acord entre els ministres de Nego¬
cis Extrangers i de Marina de França.
Anglaterra i Itàlia i que aquest acord se¬
ria recomenat als rerpectius governs
per a ia seva ratificació.
Sobre l'acord naval franc-italià
PARIS. 2,—Oficialment se ignora en
que consisteix l'acord naval franc-italià.
De procedència que és considera auto¬
ritzada es creu que les bases ^'^qu^st
acord són: Superioritat del tonatge
francès sobre el italià, reconegut per Ita¬
lia, de 190,000 a 200,000 tones; Supe¬
rioritat del tonatge submarí francès;
Superioritat d'Iialia en destructors i ex¬
ploradors; Reconeixement a França de
poder realitzar la seva flota de grans cui¬
rassats; Paritat entre embdues nacions
en creuers de 10,000 tones.
PARIS, 2.—Tots els diaris es feliciten
del acord de principi en la qüestió na-
vil; Ttcbndmtr-ertreïTàírHàlTíi iben in¬
tencionat dels ministres anglesos, axi
com major transigència d'Itàlia, després
de les grans mostres dades per França
de esperit conciliador.
TOQUIO, 2.—La notícia de l'acord
naval entre Anglaterra, França i Itàlia
és en general ben acollit pels centres
oficials japonesos.
Encara que les autoritats japoneses
declaren no poder revelar les xifres que
són la base d'aquest acord, es deixa en¬
tendre que França ha estat autoritzada
per a un tonalge de submarins supe¬
rior considerablement al de la Gran
Bretanya, Japó i Nordamèrica.
Es fa notar amb tot que aquestes xi¬
fres no són definiíivtís, ja que aquestes
hauran d'ésser fixades solament en la
conferència general del desarmament
de l'any pròxim.
No sembla probable que el Japó pro¬
testi contra la superioritat en submarins
concedida a França, encara que ia opi¬
nió i molts diaris protestaran sorollo¬
sament quan aquestes xifres siguin co¬
negudes, del fet que el Japó no fós atès
quan demanà augment del tonatge
submarí.
Triomf de la revolució
LIMA, 2. —L'actitud de la Marina és
la que ha fet canviar [tn poques hores
la situació del país, decidint al senyor
Sánchez del Gerro a dimitir la presidèn¬
cia, en la qual ii era molt difícil soste-
nir-se.
La Marina ha demanat que la nova
junta de govern fós constituïda pels
membres del tribunal suprem.
Ha tingut lloc una reunió de quaran¬
ta i cinc persones notables del país,
per a examinar la situació personal del
president dimissionari.
Han estat suspeses totes les opera¬
cions militars contra els rebels i supri¬
mida la primera Cambra que actuava
com tribunal suprem. S'anuncia que
el Banc del Perú a Londres serà substi¬
tuït per altre organisme bancari.
La situació política és poc clara. El
canvi de poders s'ha realitzat sense vio¬
lències ni vessament de sang. No se
sap exactament quina és la situació del
senyor Sánchez del Gerro.
BUENOS AIRES, 2.—Telegrafien de
Lima, que el creuer curaissat «Almi¬
rante Grau» donà caça a un transport
que portava 2.000 soldats enviats pel
govern de Sánchez Gerro amb objecte
de sofocar el moviment revolucionari
d'Arequipa, obligant-lo a retornar a El
Callao.
NOVA YORK, 2—De Lima li tele¬
grafien a i'«Associated Press» que el
manifest de la Marina s'oposava a la
tramesa de tropes per a sofocar el mo¬
viment rebel en les regions del Sud i
aconsellava al govern de Lima per a
que per mediació de l'aviació o altres
medis es posessin en relació amb ei
cap del moviment rebel per a tenir una
conferència a bord de l'«Almirante
Grau» i sota la presidència del cap de
l'Armada peruana.
Presa de possessió
MONTEVIDEO, 2 —Ha pres posses¬
sió de la presidència de la república
don Gabriel Terra, qui ha nomenat
ministre de Negocis Estrangers a don
Josep Garlos Blanco, de l'Interior al se¬





Vergara, 8 (Entra Pelayo i Plaça Cat lunya)
BARCELONA
La secció de venda al detall d'aques¬
ta antiga 1 acreditada casa, ha estat am¬
pliada extensament per a poder beneficiar
al públic amb el seu gran assortit d'oca¬
sions.
Crespó seda natural, 90 cm. ample 4'00 pies. metre
Tela exposició seda artificial, 80 » » 2'50 „
Crespó seda artificial, 80 »
Popelín tot llana, 80 »
Percal estampat, 80 »








Visiti'ns i es convencerà!
"La Liquidadora
Vergara, 8 (Entre Pelayo i Plaça Catalunya)
JIR€EL0ü& -s
"Anuario de Agentes Comerciales
"Colegiados de España'
Necessari i Util a tots els Fabricants, Industrials i Comerciants.
16.000 direccions, amb tots els detalls, referències,
articles que es dediquen, etc., etc.
PESSETES 20 a reembols, Gir Postal o segells de correu.
Comandes: APARTAT, 748
IMPREMTA MINERVA a la seva botiga lli trobareu paper d'escriure i
sobres des dels més senzills als encapsats de més luxe.
U CISA FERNANDEZ
es complau en oferir al públic
el seu
TALLER DE REPARACIONS
DE NEUMÀTICS 1 GAMARES
per procediment moderníssim
Es confeccionen i reparació¡de
Faixes de goma per aprimar-se
Carles Padrós,74-Mataró
Mill GEKEIIIL DE ESPIÛ
( lalUr - iBlIUir» —Rlsri )
4 TOMOS 4
8ólld« ·neu«d·rnaoldn
Más da 8,BOO páflinaa an Juatá
lis BE TBES IIU6IES DE làTII
54 MAMS El COLGBES
K US PBOyilClAS T FOSESIOKES BE ESPASA
Battt Aft Cimarele, laduitria | Prafisloact
ia««M fttOSlUFiCO I da PñOFKSiSNlS
SZeCldHI KXrRANJEKA
Praolo da un ajamplar complata I
NOVBNTA PESETAS
( IrtRM fa rafla» aa tsda Capaitai}
AIDICUñ El ESTE AlUAfilO
a lAB COS U EFICACIA BI U
POilICIDAB
âmiios Biilif-BAiifilrs i Bisn BiuRÎdst, 1 i
bt7l«Ma Oranefas, BS y tl • BARCELBNâ
CALLOS i
No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
que tiene la cara sucia es porque no
se lava. El que tiene callos, juanetes,
ojos de gallo y durezas, es porque
no usa el patentado
UNGÜENTO MAGICO
que en tres dias ios extirpa totalmen¬
te. Pídalo en farmacias i droguerías,
1'60. Por correo, 2 ptas.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
GRAN NEGOCI
en el ram d'automòbils. Amb l'embra-
gue automàtic «SS» és senziUíssim con¬
duir un cotxe, doncs l'aparell treballa
tot so^* no més cal accelerar el motor
perque l'automòbil marxi. Econòmic i
de fàcil montatge. Es desitgen repre¬
sentants per a la venda excíusiva. Pre¬
cisa cotxe propi i mitjans per a la ven¬
da, així com bones referències. Tallers




no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposieions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seceions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó, Roba blan¬
ca, Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro¬
quineria, Pjartumeria, Quants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, Joguines, etc., etc.
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P. Catalunya)






























CIRUROrANA - PEDICURA (CALLISTA)!
VISITA TOTS ELS DIJOUS NO FESTIUS de 9 del matí a 6 tabba
C. Mn. Cinto Verdaguer, 13 (abans Coma) M A T ARû|
Escritsí còpies amàquina
per a la tramitació d'altes i baixes de
contribució i canvis d'amillarament,
formalitzició 1 presentació d'instàncies
i gestió de tota mena d'assumptes en
els Centres Oficials de Mataró, Barce¬
lona i Madrid.-— Antoni Pous. — Isern,
54, (de dos quarts de 2 a 3). — Mataró.
Es necessita
resseguidora, treball fixo tot el dia.
Raó: En l'Administració del DIARI.
Impremta MÍnefVi|
impresos comei cials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANAl
Caea dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conserv!
.iffelhiLStMi
La neteja de les màquines
d'escriure és el factor princi-*
pal pel seu bon funcionament





La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seua
treballs amb tota cura i abso-
luta garantia. ^
SERVEI A DOMICILI
